







2562 R 1000: —
2662 R 1250: —
8200 650: -
8201 1150: —
8202 R 950: —
9650 900: -
9651 R 950: —




















































































































































































































































































































Kaapelikengät Tilaus N:o Hinta
Tilaus N:o Hinta 2869 1:-
2804 -:30 2871 9: —
2805 — :65 2872 11: —
2806 —:40 2873 9: —
2807 —:30 2875 10: —
2808 -:40 2877 2:25
2809 1:— 2878 —: 50
2810 4:- 2882 1:75
2815 2:50 2884 2:50
2816 3:— 2885 9 —
2818 6:— 2886 400: —
2821 —:40 2887 3: —



































2823 —:75 2889 2: —
105: 2824 -:75 2890 700: -
100: — 2825 1:- 2891 2: —
100: — 2826 — :75 2892 5: —
110: — 2827 1:— 2893 2:85
90: — 2831 1:— 2894 3:50
90: 2832 1:25 2895 4:-
80: — 2833 1:25 2896 180: —
105:— 2834 1:25 2897 2:-



















115: 2836 -:50 2899 1:25
33:- 2837 1:25 2951 — : 60
115: — 2838 1:25 2952 1:20
30: — 2839 2:— 2953 1:20
35: - 2840 1:25 2954 1:20
155: — 2841 1:50 2955 1:20
155:- 2845 5:- 2956 1:20
135:- 2846 6:— 2957 1:50
155: — 2848 2:50 2958 1:20
150: — 2849 :75 2959 1:20


























































































4962 P 15: —










































Hu o m.! Täydellinen varasto autosähkölaitteiden osia, kuten
Willard akkuja, virrankatkaisijoita, lampunpitimiä,
lyhdyntulppia, sulakkeitay.m. Pyytäkää erikoisluette-
